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CC AI!\ HEHBR['-; ·DU SERViCE DlJ P~lRTE Pt\R·lLE 
RENOEZ-VOUS DE HIDJ - 29/04/Rfl 
liby~ (f. LE B4Jl) 
En rf:ponsE> a une quest ion. nous nvons indique quP. 1 a 
Commission oVRit demBnd~ ce matin a la mission libyenne A 
Uruxelles dr.: lirrdt.f::!r a trois membres Je personnel diplomatiquf;! 
HCCredi{e aupres d'eJle. C~S troiS p~rSOnneS rlPVront Pfrp 
nect:-ssrd rement choisit:>s parmi 1 es sept membres dP 1 a m:i ss ion 
1 ibyenf,e qui J·estPront accrerfi tPs aupt·t~S rks pAys du RenP1ux 
HPl'•.'S 1t: 10 m-1i 19B6. 
Cettc decision fait suite a celles prises au cours de 
la reunion minist~ri~lle ric cooperation politique du 21 nvril 
:ir:-•rtuer·. Elle a et.e peise parallelem~nt aux decisions rfps 
lJOUvernFm~nts du P.Pnelux qui avaient decitie hier de rerlu.ire e 7 lP 
p~t·sonrF:'l ~ lH mission libyenm.: en poste a Rru,.-.e!les fK'CredUP ~uprF:-s 
d't::ux. [lle vcenrlr·a t~ffel le 10 mai 19R6. 
MATERIEL DiffUSE ~ 
IP ]95 - convo~etion d'un conseil special des Ministres pour 
tr Tourismt· 
IP 196 - commission dP.mandP des informations sur le rleqre rl~ 
tf'.rHoactivite fl la suit~ de !'accident de 1 'installation 
nut:ledire en Union sovietiqut 
COM 179 - ]es probJemes du developpemP.nt en AfriquP 
Cf.lM 221 - Aint£:chnologie d~ns lu CommunRute pour stirnu]eT' le 
aeveloppement aqro-industriel 
EUROSTAT - Jnrlice des prix a la consommation. '/86 
Sidcrurgic. 4/86 
